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 الترويح بين الحظر والتصريح
 رؤية شرعية
 د. إبراهيم رمضان عطايا
 
 المستخلص
 
بحث الضوابط الّشرعية المنظمة له. كما هدف المشروعيته و  التعريف بالترويح وتوضيح ىهدف هذا البحث إل
دم الباحث خجعله وسيلة من وسائل الدعوة. واستبضوابطه الشرعية بإلى توضيح مدى إمكانية الاستفادة منه 
ى لمصادر الشرع المعروفة في الفقه. وتوصل الباحث إ ىالمنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي ، اعتمد عل
 أهمية الترويح في الاسلام. العديد من النتائج التي تؤكَّ د
 المقدمة:
 يلتا المهمة أصبح من الأمور ىالذ جانب الترويح ،يتجلى فيها الأمر بجلاء ووضوح يالتلعل من أهم جوانب الحياة   
وتجاوز حدود  ، الريف قبل المدنللشيب قبل الشباب وأبناء  :الجملة يفلقد أصبح الشغل الشاغل ف ،حياته ييحتاجها المرء ف
 .أنهذا الش ييكاد يمكن حصرها ف لا يسساتها المتنوعة واتحاداتها التلها مؤ  تصار  يوالأسرة إلى الدول والمجتمعات حت فردال
 يلابحيث يغ الإفراطب إما، الخطأ عبر فهمه للترويح يمن الناس ممن يقع ف ا  ومع كل هذه الأهمية للترويح إلا أننا نجد كثير  
 له بل هو لا داعيأنه لا فائدة منه و  رى التفريط فيه بحيث يبوإما  ، غاية وجوده هفيه ويجعل همه هو الترويح عن نفسه ويعتبر 
 للعمر. للوقت مفسدة  مضيعة  
إن  -حث ا البيعالجها هذ يالتناول من خلال هذين الأمرين يعد المشكلة الت ذاوه، حفادخطأ   كلاهما الأمرين ومما لاشك فيه أنَّ 
 والتصريح). الحظر سميته (الترويح بينأوالذي  -شاء الله تعالى
 أهمية الموضوع :
جهل ت أو ، ىتناست أو ، ىسنت امما يجعله يل إليه النفس البشريةمتأنه مما  ين فمح تكأهمية التروي سبق فإنَّ  إلى ماإضافة    .1
 .بعده من الشريعة الإسلامية ربه أومدى ق  النظر عنض غعليه بقدم تف ،بط الشرعية للترويح االضو 
 الرذيلة. ىف والسقوطلال بالانح دد المجتمعاتهيأصبح الكثير منها  والتي ،عاصرمال قتالو  يسائل الترويح فو تنوع   .2
 سبب اختيار الموضوع:
رعية الشَّ  ضوابطها يانب من  لابد الذ ؛المجتمع دفراأمن  كل فرد حياة ىعلمؤثرة و ضية منتشرة يعالج ق الموضوع  .1
 وحكمها.
                                                 
 أستاذ الفقه المساعد ، جامعة الأزهر ، مصر 
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 اسة جيدة.سته در الاهتمام به ودرابد من لذا لا الثقافات؛ نيوسيلة من وسائل الدعوة وتكو  بضوابطه الترويحيمكن جعل  .2
 تؤدي إلى سقوط المجتمعات فدة من دول الكفر والتي اممارسة الترويح بمفهوم الحضارة المعاصرة الو  يخطورة السير ف  .3
 .ومبادئها ،وأخلاقها ،من قيمها وانسلاخها
 :البحث والدراسة يالمنهج المتبع ف
خريج كل ذلك من الآيات، مع ت  رع المعروفة ، وموثقا  شَّ ى مصادر العل لوصفي التحليلي التأريخي، معتمدا  هو المنهج ا 
 .ها وتوثيق ذلك من كتبهم المعتمدةالأحاديث من مصادرها المعتمدة، وعزو الآراء الفقهية إلى قائلي
 وأهدافه ارهآثمفهوم الترويح وخصائصه و  :المبحث الأول
 مفهوم الترويح : :لاا أو 
 اللغة: يالترويح ف
إدخال التعب والمشقة و وإزالة  والانبساط, ،والفسحة ،حول معاني السعة والتي تدور ،ح)مأخوذ من مادة(رو ّمصطلح عربي قديم    
 الحديث يالإعياء وف يقال أراح الرجل أي رجعت له نفسه بعد 1،منه تشويقا   خر أكثرآ ىوالانتقال من حال إل ،لسرور على النفسا
 والترفيه. ،والتسلية ،ومن المعاني المرادفة للترويح اللهو 2"أرحنا بها بلال أقم الصلاة يا "قال:  رسول الله  أن ّ 
 الاصطلاح: يالترويح ف
 :يلييما أهم التعريفات ف ويمكن إيجاز تعددت مناحي التعريف بحسب اختلاف نظرات الباحثين لقضية الترويح ذاتها. 
 :الترويح .1
 3الرضا والسرور والبهجة الناتجة عن ذلك النشاط. يهالأولية دوافعه  وأنَّ  ،هو نشاط اختياري أثناء وقت الفراغ  
 وعرف الترويح بأنه:  .2
والتي يكون من نتائجها  ،افع ذاتيبد الفرد لممارستها  يختارهاوقت الفراغ والتي  يتمارس ف ينوع من أنواع الأنشطة الت  
  .4"والاجتماعية والمعرفية الخلقيةإكساب الفرد القيم 
 بأنه: ضاا وعرف أي  .3
 بدافع داخلي ،فراغه خارج مسؤولياته وعملهوقت  يوميوله ف نشاط بناء ذو فائدة يمارسه الفرد باختياره الحر حسب قدراته  
الحياة.النشاط والخلاص من آثار إجهاده وأعباء  يشعر بتجدد أو يجعله  ، ا  مباشر  يحقق له رضاء  
 5
 أو ،بدني  ،فنشاط هادالترويح: (: القائلف التعري :للترويح تعاريفق من تجمع بين ما سب يومن أحسن التعريفات الت .4
الخلقية والاجتماعية  إطار الضوابط يويغاير نوع العمل ف ،أوقات الفراغ غالبا    يف اختياريا  أو عقلي يمارس  ،فني
 6.)المنبثقة من الدين والعرف 
                                                 
 ، والمعجم الوسيط  مادة (روح) 454/2لسان العرب لابن منظور مادة (روح) ، ومقاييس اللغة لابن فارس  1
 كتاب الأدب ، باب فى الصلاة فى العتمة.  دو ؤ دا وسنن أب 2
 بيروت -، ط دار الطليعة 55اره، إحسان محمد الحسن صالفراغ ومشكلات استثم 3
 ، ط مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.18ص ، تأليف مروان عبدالمجيد إبراهيم إسماعيل القرة غولي ، التربية الترويحية وأوقات الفراغ  4
 مقال فى رسالة الإسلام. 44الترويح فى المجتمع الإسلامي : محمد نضال ص  5
 علامي بين ضوابط الشريعة ، وحاجة النفس ، د. ماهر حامد الحولي الأستاذ المشارك فى الفقه وأصوله   الترويح الإ 6
 3وعميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية غزة ، أ. رفيق اسعد رضوان المحاضر بذات الكلية ، ص،   
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تكون منبثقة عن  بوجوب أن  إضافة إلى ربطها ،عريفات السابقةالت يالتعريف جمع بين المعاني الموجودة ف فهذا     
 الدين.
 
 الإسلام: ي: خصائص الترويح ف اا ثاني
 :يليالإسلام فيما  يخصائص الترويح ف إيجازيمكن    
اتِي  ِ لَّ ِ ََِّ   ِ تِي َوُنُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمم َُقْل إِنَّ َصلا﴿ :قال تعالى ،النية فيه لله تعالى استحضارلله تعالى بشرط  عبوديةالترويح  .1
ا ِْ ُمْسِلِمين ََوأََنا أَوَّ ُل  ا ِْ َعا َِ ِمين لا َشِريَك  َِ ُِ َوِبَذ َِك أُِمرْت ُ
: يا رسول الله قالوا ،بضع أحدكم صدقه يوف ":بقوله - -النبيوقرر ذلك ،7
 :قال ي،بل :؟! قالواالحرام أليس يكون عليه وزر يضعها فو  لوأرأيتم  فقال: ،له فيها أجر؟أيأتي أحدنا شهوته ويكون  ،
  8."رالحلال له الأج يفكذلك إذا وضعها ف 
 ا  ع حدودوالإسلام وضروح وعقل وجسد  الإنسان م به أن ّلَّ س  من الم  فالفطرة الإنسانية:  ةالإسلام يلبي طبيع يفالترويح   .2
 .حاجات المرء ومتطلباته المتنوعةلومراعاة  ذاته ين الترويح غاية فنها تجعل مإما روعيت ف للترويح إذا ا  ضوابطو 
 التنفسيةالإنسان  متطلبات يشمل جميع  نهأ بالشمولية حيث يضا  يتسم أ نهإفكما اتصف الترويح بالواقعية  الشمولية:  .3
 والجسدية. ،منها والعقلية الروحية
بط الإسلام للترويح المنضأعطاها  يالت لخصائصاإحدى أهم  يخاصية هوهذه ال، متجدد الوسائل ،المعالم الترويح ثابت .4
 .التفريط ىومزالق أخر فعن مهاوى إفراط بعض المناهج  ا  بعيد
 فيبتعد ،لميولاتوازن بين تلك  وجود على الإسلام يعمل يلترويح ففا، المتنوعةلتوازن بين ميول الإنسان اويح يحقق التر   .5
 .وطمأنينة   راحة  ب المسير ويعاود، لل الإنسان عن الكلل والم
ثمارها بصورة ستواأوقات الفراغ من سماته وتعريفه أنه قضاء  إذ أن ّ دون آخر يأتي على حساب عمل الإسلام لا يالترويح ف  .6
 .لة وإيجابيةاعَّ ف
ويجعله  ،حالات ملل وكآبة من ممارسه  ىقد يوجد لد ما فهو يزيل ،من السرور والرضا  الإسلام جالب لحالة   يالترويح ف .7 
 عدم الإضرار بمشاعر الغير.  مع مراعاة  9.أجواء من المتعة والبهجة والسرور ييعيش ف
ممارسته لعبد لنيته ، و إصلاح حال  يالإسلام جانب من جوانب المحيا للمسلم فهو لله ف يالترويح ف : أن ّومجمل القول 
ُقْل إِنَّ َصلَاتِي َوُنُسِكي َوَمْحيَاَي  : ستأتي بعد. قال تعالى يلك من الضوابط التواتخاذه سيلة لا غاية، وغير ذ بشروط حله،
ا ِْ َعا َِ ِمين َ َوَمَماتِي  ِ لَّ ِ ََِّ   ِ
  11."الحق بالشئ عن اللهو ليكون أقوى لي على إني لأستجم قلبي "وقول أبي الدرداء:، 01 
 :آثار الترويح: اا ثالث
                                                 
 .362،  162سورة الأنعام  الآيتين ،  7
 1058أخرجه مسلم فى صحيحه  8
 7991مركز الكتاب للنشر سنة  1ط ، 22ص فى المجتمع المعاصر د. كمال درويش الترويح وأوقات الفراغ  9
  248الأنعام :   01
 أخرجه بن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس ، باب ترويح القلوب وتنبيهها. 11
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ادر إلى الذهن أنه يتب ما هناك غاية ،يكتسب أهميته من الآثار المترتبة عليه ،عامة لترويح بصفة  ا مما لاشك فيه أن ّ نَّ إ      
 يدم التسرع فلكن ينبغي ع ،ئ من آثار الترويحيس والانحراف بلا شك أثر ،لازمة له الانحراف نتيجة   عند ذكر الترويح أن ّ سريعا  
 بل إنَّ  ،إيجابية ا  ار الوقت نفسه آث ىسلبية مثل الانحراف فهو ينتج ف ا  تج آثار فكما أن الترويح ين ، نحراف فقطلاربط الترويح با
 وفيما يلي أبرز ،إذا تعاملنا معه وفق النظرة الشرعية بضوابطها وأهدافها أكبر وأسهل لمن يوفقه الله إلى ذلك وخاصة   تهإيجابي
 :ة على الترويحتبأهم الآثار الإيجابية والسلبية المتر و 
 : المترتبة على الترويح يجابيةالإ رالآثا أ)
 وتنشيط ،التوترات العضليةإلى إزالة  يحيث تؤد ،ويحصل ذلك بممارسة الرياضة البدنية شباع الحاجات الجسمية للفرد:إ .1
 .إضافة إلى اكتساب قوام معتدل ،التنفسي والهضميوتحسين أداء الأجهزة الرئيسة بالجسم كالجهاز  ،الدورة الدموية
 ،الجماعية الروح اكتسابعلى  -ممارسته حين  -فالترويح الذي يتم بشكل جماعي يساعد الفرد  :إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد .2
 الآخرين. والقدرة على التكيف مع  ،والانسجام ،والتعاون 
لإيجابي مع ا العقلية والتفاعل رات تنمية القد إلى الغالب يف يحي يؤدالنشاط التروي :والعقلية للفرد يةالعلمإشباع الحاجات   .3
 .قف المختلفةاالمو 
 ا  غالب يالت مهاراته وقدراتهد من خلال تنمية لفر ل رسم مهنة المستقبل يحي يقوم بدور العامل المساعد فالنشاط التروي  .4
 المستقبل. يف تنتهي بمهنة يحترفها يحت  ويطورهاثم ينميها  ،اليوميةحياته  ييمارسها الفرد فهواية بما تبدأ 
 عامل معه وفقا  التإذا تم  استثماريا   ا  المجتمع من خلال جعله مورد يللحركة الاقتصادية ف ا  دافعالنشاط الترويحي قد يكون   .5
 لترويح.لللنظرة الشرعية 
بشكل جماعي بشرط ممارسته الأسرة الواحدة حين  من الترابط الأسري بين أفراد  د النشاط الترويحي على إحداث مزيديساع .6
  21.تفاعلية إيجابية   أن يكون هذا النشاط ذو صبغة  
الجوانب  والشباب ، النشءنفس  ي، حيث يغرس فيعد فرصة تعليمية وتربويةلإسلام ا يالترويح ف ومما سبق يمكن القول أنَّ 
وقت ظم وقته الحياة ، ويتعلم كيف ين يف فعلى بلوغ الأهداوالصبر والإصرار الإبداعية والمهارية، فيتعلم الفرد منهم قوة الإرادة 
 باحة السعلموا أولادكم الرماية و  "والمربين: الآباء مناشدا  يقول  –رضى الله عنه  -عمر بن الخطابأمير المؤمنين مشاغله، 
  31."أن يثبوا على الخيل وثبا  ومروهم 
 الآثار السلبية المترتبة على الترويح : )ب
         شرع.ليضبط بضوابط اإذا لم  الأمر خصوصا  هذا  يف سا  يرئ بل إنه يعد عاملا   ،نحراف الأحداثالترويح إلى ا يدؤ قد ي  .1
مارس فيها ي لا ةيتصور حيا لاإذ  ،حياة الفرد يالملل فدى إلى وجود حالة من ؤ فإنه ي ،الترويح إذا تم استغلاله بشكل سلبي  .2
 القلق.من  الفرد حالة   ث عندحدالملل ي وهذا ،خرةلدنيا ولا للآللا  ،عمل
                                                 
 منشور ضمن   ناد. عبدالله بن ناصر السدح الانحرافن بحث بعنوان الترويح وعوامل أثر الأسرة فى الوقاية من المخدرات لإبراهيم العبيدي نقلا ًع  21
 وما بعدها. 45، ص  44كتب الأمة الصادرة ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر بالمكتبة الإسلامية تحت رقم    
 . 5542أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم   31
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 ، طائل لهالمسلمين فيما لال اير من أمو كث صرف دي إلىؤ ي ،ح بشكل كبير ومبالغ فيهيلترو لممارسة الأفراد أو المجتمعات  .3
ْسِكيَن َوآِت َذا ا ِْ ُقْربَى َحقَّ ُِ َوا ِْم ِقال تعالى:  ،المال ة تحتاج إلى ذلك مهموقضايا   أساسيةالأمة لها حاجات  بينما
.َوابَْن اِسَّ ِبيِل َولَا ُتبَذ ِ َْ َتبِْذيًرا
 41
لا  حيث، المعاصر مثلا  كالترويح الإعلامي  الأسرة  علاقات إضعاف يبعض الأنشطة الترويحية لها أثر اجتماعي ف  .4
ية الواقعية حان من النولك، شكليا   ت فهو يوحدهمسجل لووإنما تنشغل بمتابعة الإعلام وحتى  ،البعض تجلس الأسرة مع بعضها
كذلك تمرد الأبناء و  ،مما يؤدى إلى النزاعوالمرأة بالرجل  ،فتنة الرجل بالمرأة  يف هأثر  إلىإضافة ، بينهمفهو يفرق ويقطع الصلات 
 51.الاجتماعية ذلك من تحطيم للصلات يوما ف ،الآباءعلى 
فائدة فيه  ما لا يوالصحة ف ،والمال، ا حول إضاعة الوقتمعظمه يالآثار السلبية للترويح تدور ف ومما يلفت النظر أنَّ  
وغناك قبل فقرك ،  ، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ،أغتنم خمسا  قبل خمس" - -وهذا أمر مخالف للشرع لقوله ،
 61."وفراغك فبل شغلك ، وحياتك قبل موتك
  : أهداف الترويح : رابعاا 
 .لخدمة الإسلامالجد، وتهيئتهم  تربية أفراد المجتمع المسلم على  أ.
 .تمع المسلم، وتحبيبهم في الإسلامالتودد إلى أفراد المج ب.
 العمل على تحقيق الترابط الأسرى وتقويته، والتحبب إلى الزوجة.  ج.
 .ن, وإبراز محاسن الإسلام وسماحتهإظهار الفسحة في الدي  د.
 إزالة ما قد يعتري المسلم من هم في الدنيا.  هـ.
 تحقيق الآثار الإيجابية المتنوعة الجسمانية والعقلية والعلمية والنفسية والاجتماعية وغيرها.و.  
 العصر النبوي والعصر الحاضر يالترويح ف :المبحث الثاني
 العصر النبوي: :لاا أو 
ا وهذا إن دل فإنم، جال الترويحم يتحصى ف نماذج أكثر من أن  بذاخرة  يجدهاوصحابته الكرام  تبع لسيرة النبي تالم نَّ إ       
 يرس فكانت تما ىالمناشط الترويحية الت فقد تعددت هنا منو  ،يدل على شمولية الإسلام لكافة جوانب حياة الإنسان المسلم
 :ما يلي منهاو العصر النبوي 
  :المسابقة بالأقدام.  1
شجع على قد و  ، -رضي الله عنها -دة عائشةكما سابق زوجته السي ،يسابق بعض أصحابه  لقد كان الرسول          
فنزلنا  سفر   يف  خرجنا مع رسول الله  :أنها قالت -رضي الله عنها -فعن عائشة ،ممارسة هذا النشاط الترويحي بين الصحابة
 71."تعالي حتى أسابقك... ":فقال ،منزلا  
                                                 
 61سورة الأسراء الآية   41
 مرجع سبق ذكره 68وما بعدها مرجع سبق ذكره ، والترويح الإعلامي ص  64أثر الأسرة فى الوقاية من المخدرات ص  51
 ، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وولم يخرجاه. 4414أخرجه الحاكم في المستدرك برقم  61
 .165/28المصنف فى الحديث والآثار لابن أبي شيبة  71
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عبد الله وعبيد الله وكثير  -يجعلهم صفا   يأ يصف كان رسول الله"أنه قال : -رضي الله عنه -عن عبد الله بن الحارثوجاء 
وعندما  81."يلزمهمعلى ظهره وصدره فيقبلهم و  فيقعون ، فيتسابقون إليه :قال ،فله كذا وكذا ىثم يقول: من سبق إل ،من بني العباس
 91."إن شئتم":  فقال النبي  ،من غزوة تبوك قالت الأنصار السباق رجع الرسول
 سابقألا م قول:يفجعل  :قال ،سبقي   لا كان رجل من الأنصار :قال -رضي الله عنه -ة بن الأكوعحديث سلم يوجاء ف 
 إلا أن   ،لا قال: شريفا   ولا تهاب فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما   :قال ،؟ فجعل يعيد ذلكسابقإلى المدينة ؟ هل من م
 ،ذهب إليكأ: قلت : قال ،"إن شئت" :، قالسابق الرجلمي ذرني فلأالله بأبي أنت وأ رسول قلت يا "ـ قال :يكون رسول الله
 02."فسبقته إلى المدينة  ،فعدوت ،وثنيت رجلي فطفرت
 :الفروسية و المسابقة بالإبل ـ2
فلقد روى ابن أبي  -الله عليهمرضوان  -وبين الصحابة هعهد يوكثرت ممارسته ف، وهذا المنشط الترويحي مما شاع          
 12.ب وعلى أقدامهماى الخيل والرككانوا يسابقون عل -أي الصحابة -أنهمشيبة 
فجاء أعرابي على قعود  ،لا تسبق ناقة تسمى العضباء للهاكانت لرسول " :قال -رضي الله عنه -ا  أنس البخاري أنَّ  ي ورو   
 22."إلا وضعه شيئا  الدنيا  على الله أن لا يرتفع من حقا   : إن ّقال ،يا رسول الله سبقت العضباء :قالوا ،فسبقها
القدوة  ذلك فهو  يعجب ف لاو  ،والذوق العالي ،والأدب الرفيع ،خلق رفيع يشير إلى التواضع الجم هذا التصرف منه يوف
 الأخلاق والسلوك. يالحسنة ف
 المصارعة:ـ 3
 ،لجاهليةا يالمجتمع فنبوي من قبل أفراد قبل العصر ال المصارعة كانت موجودة وتمارس ر الإشارة إليه أن ّمما تجد إنَّ          
وجاء الإسلام وأقرها بعد أن هذب أساليبها  32.قبل إسلامه -رضي الله عنه -وكان من أشهر المصارعين سيدنا عمر بن الخطاب
 وتجاوز أخلاقي وسلوكي. ،من وحشية مما نراه حاليا   ،لا يليقستبعد منها مااو 
ن اوك 42."ـ فصرعه النبي ركانة صارع النبي ن ّإ" :سنن أبي داود يويحي حيث جاء فهذا النشاط التر  ولقد مارس النبي  
 .52 -رضي الله عنه -إسلامه  يف ذلك الموقف سببا  
 :الرمي بالسهام ـ4
ففي الحديث عن سلمة  ،تعليمه  ىبنفسه وحث عل  حيث مارسه النبي ا  وانتشار  ا  وهو من أكثر الأنشطة الترويحية شيوع        
 بني إسماعيل فإنَّ  رمواأ " فقال النبي  -يعني يترامون بالسهام -ـ مر على نفر من أسلم ينتضلون   رسول الله أن ّن الأكوع ب
  62." ا  راميكان أباكم 
                                                 
 .221/2مام أحمد فى مسنده أخرجه الإ 81
 .085/12أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه  91
 .1802أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها برقم  02
 .165/28المصنف لابن أبي شيبة  12
 صحيح البخاري: كتاب الرقائق باب التواضع. 22
 هـ.1222ط الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياض  122ص الترويح فى المجتمع المسلم لمحمد سيد الوكيل  32
 سنن أبي داود كتاب اللباس ، فى العمائم. 42
 م.1992هـ/1222، تحقيق علي محمد البجاوي ط دار الجيل ، بيروت 192/1الإصابة فى تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر  52
 أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب. 62
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إلى أبي  - -المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وكتب أمير 72."من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا " قال:أنه  وجاء عنه    
عليكم بالرمي فإنه " كان سعد بن أبي وقاص يقول:و 82."الرمي كمتلتالعوم ومقا علموا غلمانكم أن  ": - -مر بن الجراحعبيدة عا
 92." لكم لهو خير
 السباحة: .5
رأيت جابر بن عبد الله وجابر "ما جاء عن عطاء بن أبي رباح قال : ، دل على ذلكا  من أكثر الأنشطة شيوع ا  أيض ىوه       
 -عز وجل-ليس من ذكر الله  ءشيكل "  :يقول خر: سمعت رسول اللهفقال له الأ، فمل أحدهما فجلس ،يرتميانبن عمير 
."وتعليم السباحة ،أهله ةعبوملا، , وتأديبه فرسهن  ي  ض  ر  الف  : مشى الرجل بين سهو إلا أربع خصالو أ، فهو لهو
 03
كم لمانغأن علموا "أبي عبيدة بن الجراح: ىإل -ه عنهالل رضي -عمر كتب "قال  -امرضي الله عنه -بن سهل أمامةوعن   
  13."ومقاتلتكم الرمي ،العوم
 
 
 
 :حمل الأثقالـ 6
ووجه  23."يريدون الشدة ا ،حجر بقوم يرفعون  النبي  مر" :قال  نس بن مالك رضي الله عنهأومن شواهد ذلك ما رواه       
 .لنهى عنه ا  م الإنكار دليل الإباحة إذ  لوكان محظور وعد ،على هؤلاء : عدم إنكاره الدلالة من الحديث
 :ى شط ترويحية أخر منا ـ7
رائس عواللعب بال ،والألعاب الخاصة بالأطفال مثل المراجيح ،والصيد بالطيور والكلاب المعلمة ، مثل اللعب بالرماح        
َن ِلي ُكْنُت أَْلعَُب بِاْلَبنَاِت ِعْند َالنَّبِي   َِصلَّى اللَّه َُعلَْيِه َوَسلََّم َوَكا ":تقال عائشة رضي الله عنها السنة أنَّ  يحيث جاء ف ،الخاصة بألعاب البنات
ذا ومما ينبغي الالتفات إليه أنه بعد ه 33."َفيَْلعَْبَن َمِعيِمْنه ُفَيَُسر ِ بُُهنَّ إِلَيَّ  تقمعنَصَواِحُب يَْلعَْبَن َمِعي فََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّه َُعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا دََخَل 
 ا  تستهدف عدد بل كانت ،العصر النبوي يمكن القول :إنها لم تكن بهدف الترويح فحسب يهذه المناشط الترويحية ف يالتأمل ف
 .معا   والآخرويةمن المقاصد الدنيوية 
هناك بعض المناشط الترويحية المنهي  فإن ّ المقابل يوف  حث عليها النبي  يهذه بعض المناشط الترويحية الهادفة الت    
 43." والمعازف، أقوام يستحلون الحر والحرير والخمرليكونن من أمتي "   ها قولهمريحت ىعنها مثل المعازف حيث ورد ف
                                                 
 م في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه.أخرجه مسل 72
 تحقيق عبد المعطي قلعجي. 145/2مسند الفاروق لابن كثير  82
 ط دار الريان للتراث. 142/2الترغيب والترهيب للمنذرى  92
 598/ 2المعجم الكبير للطبراني  03
 ).525أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ( 13
 ).5925), وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم  (5562(كشف الأستار للهيثمي  23
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب, باب الانبساط إلي الناس 33
 أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأشربة, باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 43
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 -ىفعنه  يوكذلك الميسر المنه .53"نزيرلحم الخ ىدشير فكأنما غمس يده فمن لعب بالنر " بقوله:  وكذلك النرد وقد نهى عنه
 .63 َوا ِْ َميِْسُر َواْلأَْنَصاُِّ  َواْلأَْزَلاُم َِْجٌس ِمْن َعَمِل اِشَّ يَْطاِن َفاْجَتنُِبوُه  َِ َعلَّ ُكْم ُتْفِلُحون َ إِنَّ َما ا ِْ َخْمر ُ  -قوله تعالى
 : العصر الحاضر ي: الترويح فثانياا 
فعلى  ،لمسمياتا بعض من حيث ونه بلا ضوابط إلالك العصر النبوي  ييشبه الترويح ف لا العصر الحاضر يالترويح ف        
عصرنا  يف إلا أنها قد اقترنت ،د النبوي هالع يتشابه مع رياضة المصارعة فتسم من حيث الا الحصر: المصارعة سبيل المثال لا
عما  لا  فض ،كيكالوحشية والتجاوز الأخلاقي والسلو  ،هذا بجوانب من المخالفات الشرعية تخرجها من دائرة الحل إلى الحرمة
رويح التممارسة  ءمن مخالفات أثناوكذلك ما يحدث  ،لال المصارعة النسائيةخالتلفزيون من العري الفاضح من  ييشاهد ف
 ،وكذلك المناشط الترويحية القائمة على المعازف والموسيقى المحرمة ،الآخرينعلى واللمز  مثل استماع الغيبة والهمز ،يعلامالإ
ما  ىإضافة إل ،من قبل ا  لكن كيفيتها قد تختلف عما كان موجود ،العهد النبوي من حيث التسمية يفلها  أصلا   يجد لهافالناظر 
مفاسد كثيرة كالحفلات والمسلسلات المتجاوز فيها بالعري الفاضح وغيرها ، ولا  ىتم استحداثه من وسائل ترويحية اشتملت عل
 بحكم شرعي يخصها دون غيرها حسب تنفرد يجعلها وهذا الاختلاف هو ما يخفي أن هذا كله خارج عن الإسلام وضد الشرع ،
 .من عدمها مراعاة الضوابط الشرعية
 وحكمه مشروعية الترويح: لثالثالمبحث ا
الإنسان  ولكنه يقف مع ،أجواء الخيال المثالية الواهمة  يلق فحقعي فهو لا ياالدين الإسلامي دين و  مما لاشك فيه أن ّ إنَّ       
 ميأكلون الطعا ا  بشر ولكنه يعاملهم  ،أجنحة مثنى وثلاث ورباع واولا يعامل الناس على أنهم ملائكة أول ،لى أرض الحقيقة والواقعع
 73.يزته واحتياجاتهوغر وقد اعترف الإسلام بفطرة الإنسان  ،الأسواق يويمشون ف ،
تعارض شريطة ألا ت ،عابهاوصق الحياة اسلم على تحمل مشالفرد الم نفقد أجاز الإسلام النشاط الترويحي الذي يعي ،ومن هنا 
 يالإسلام يقر الجانب الترويحي ف وكما أن ّ ،أو يكون فيها شغل عن عبادة مفروضة ،تلك الأنشطة مع شئ من شرائع الإسلام 
 ،الإنسان وظروفه مل مع واقعويتعا ،النفس البشرية يأودعها الله ف يائز التر غوال ،حياة المسلم من منطلق مراعاته للفطرة البشرية
: شمولية الدين الإسلامي يوه ،خر يعود إلى خاصية من خواص الإسلام ذاتهآمنطلق يتعامل مع الترويح من  فهو أيضا  
 ،لكولأجل ذ -ريزيةوالغ ،والاجتماعية والعاطفية،، والنفسية ،والعقلية ،والروحية ،الجسمية -بتشريعاته لجميع جوانب حياة الإنسان
لترويح أن تنال حظها من ا يكما اعترف بحق الروح ف ،مامجأخذ نصيبه من الراحة والاست يالإسلام قد اعترف بحق البدن ف ن ّإف
وفيما  موليته.من واقعية الإسلام وش وهذا كله انطلاقا  يق العبودية لله بمعناها الشامل لى تحقع الآخرا مهمنى كل والترفيه؛ ليقو ّ 
 الترويح وحكمه.يلي أبين أدلة مشروعية 
 
       أدلة مشروعية الترويح : :أولاا 
 :منها ،لما سبق الترويح إضافةة قد جاءت أدلة كثيرة تبين مشروعي
                                                 
 ).6422أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ( 53
 .69الآية  لمائدة:سورة ا 63
 ) ، طبعة المكتب الإسلامي.252الحلال والحرام للدكتور القرضاوي (ص 73
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 َواِلَّ ُِ َخيُْر اِرَّازِِقين َ اِت  َِجا ََة ِ َوِمَن َوإَِذا  ََأَْوا تَِجا ًََة أَْو  َِ ْهًوا اْنَفضُّوا إِ َِ يَْها َوَتَرُكوَك َقائًِما ُقْل َما ِعْنَد اِلَّ ِ َخيٌْر ِمَن اِلَّ ْهو ِ :قوله تعالى  .1
 .83
 وجه الدلالة من الآية الكريمة :
والمذموم فقط هو انشغالهم باللهو  ،المشروعية سواء يالتجارة على اللهو وهذا يدل على أنهما ف -عز وجل-عطف الله      
 93.بالبضائع وما يصحبها من الطبل والغناء واللهو حينما تأتي القافلة محملة وعن الصلاة،  والتجارة عن الرسول
َوإِنَّ  ,َفإِنَّ  َِجَسِدَك َعَليَْك َحقًّ ا ,فُصْم َوأَْفِطْر َوُقْم َوَنم ْ "  :قال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أن الرسول  .1
 على الموازنة بين العبادات وحق الإنسان)( حثه :لالة من الحديثوجه الد .04" َوإِنَّ  َِزْوِجَك َعَليَْك َحقًّ ا ,َِعيْنَِك َعَليَْك َحقًّ ا
 14.ومصالحه
 ومنها:-رضوان الله عليهم  -ويستدل لمشروعية الترويح أيضا  بأقوال بعض الصحابة   .3
 24."طرائق الحكمة لها فابتغوا ،الأبدانالقلوب تمل كما تمل  ن ّإ " -رضي الله عنه  -قول سيدنا علي   
، ويقصد بالباطل 34"الحق ىلي عل ى ببعض الباطل؛ ليكون أقو  لأجم فؤاديإني " :-الله عنه رضي - الدرداءأبو  قول سيدناو 
 أن ّ إلا ،ممارسة الترويح وغيرها الكثير والكثير ىتحث عل يالرغم من هذه الأدلة الت ىوعل .هنا الترويح واللهو المباح لا الحرام
  44.سابقا  تحدثت عنها  ابط شرعية مقررة وإنما بضو  ،إباحة الترويح ليست بإطلاق
 دائرة الحظر. ىإل فإنه يخرج من دائرة الإباحة ،ا  محرم ا  شييح شأو اقترن بالترو  ،إذا اختلت الضوابط أما
 :الحكم الشرعي للترويح : اا ثاني
 :لتالياوالإباحة حسب التفصيل  ،والكراهة، والندب ،والحرمة ،الوجوب يوه ،يعتريه الأحكام التكليفية الخمسةالترويح     
 الترويح الواجب: أ.
 ىمثل الترويح الذي يشجع عل ،واجبفهو  مالا يتم الواجب إلا به لأنَّ  هو الترويح الذي يتعين وسيلة لأداء واجب؛و        
تعريف بالترويح ال يولعل ف 54.الإسلام ىويكون فيه غرس للمفاهيم الأساسية ف، ويسهل النيل من العدو والظفر به ،الجهاد
وان الترويح نشاط اختياري فكيف يمكن إيجاب لون من أل افتراض سؤال مؤداه: ىعل والتمثيل له بالمثال السابق جوابا   ،الواجب
 :يلي ما هذا التساؤل ةجابلإا يويمكن أن يضاف ف يح بحيث يؤجر فاعله ويأثم تاركه؟الترو 
َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوكََذ َِك  تعاِي:     وذلك لقوله ،بين ماديات الإنسان ومعنوياته زن توا ،حياة المسلم يالإسلام فرض التوازن ف إنَّ 
ِرَُّسوَل ِممَّ ْن ِبُع ايَْها إِلَّا  َِنْعَلم ََمْن يَتَّ ِ َتُكوُنوا ُشَهَداء ََعَلى اِنَّ اِس َويَُكوَن اِرَُّسوُل َعَليُْكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا ا ِْ ِقبَْلَة ا َِّ تِي ُكْنَت َعل َ َوَسًطا
                                                 
 .88سورة الجمعة الآية  83
 . .ten.iwadarauq:ptthفقه اللهو والترويح د/ يوسف القرضاوي نقلا عن موقع  93
                       كتاب الصوم , باب حق الجسم في الصوم.،  أخرجه البخاري في صحيحه  04
 248/8فيض القدير للمناوي  14
 .425/8كشف الخفاء للعجلوني 24
 .568/1، ونيل الأوطار للشوكاني 88الفروسية لابن القيم ص  34
 ينظر المبحث الثاني  44
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َِ ِباِنَّاِس  َِ َرُءوٌف  ََِحيم ٌ يَْنَقِلُب َعَلى َعِقبَيْ ِ َوإِْن كَاَنْت  َِ كَِبيرًَة إِلَّا َعَلى ا َِّ ِذين َ
ولتحقيق  64.َهَدى اِلَّ ُِ َوَما كَاَن اِلَّ ُِ  ُِيِضيَع إِيَماَنُكم ْإِنَّ اِلَّ
 .السابق ات كما في المثالواجب ىإل المباحاتقد تتحول بعض  ،هذا التوازن 
 الترويح المحرم:ب. 
ته ن ممارسم ىوالذي يتأت، كالضرر اللاحق بالأخلاق والعادات الحسنة ،معنويا   أو ،را  ماديا  ضر وهو الترويح الذي يلحق         
هذا  يفو  فات الشرعية.، وكذلك الذي يؤدي إلى ارتكاب المحرمات، والمخالوغيرها من الصفات السيئة ،إثارة العداوة والبغضاء
  ،فهو منهي عنه ،وشغل عما أمر الله به ىلهأوما "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
حق  يه فب اديستف وأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر الضروب مما لا ،سه كالبيع والتجارةنوإن لم يحرم ج
 74."فكله حرام ،شرعي
 84.ُه  َِ َعلَّ ُكْم ُتْفِلُحون ََِّ ِذيَن آََمُنوا إِنَّ َما ا ِْ َخْمُر َوا ِْ َميِْسُر َواْلأَْنَصاُِّ  َواْلأَْزَلاُم َِْجٌس ِمْن َعَمِل اِشَّ يَْطاِن َفاْجَتنُِبويَا أَيَُّها ا :قال تعالى
أسماء الله وأنبيائه ب ءلنوع من الترويح بالترويح الذي فيه دعوى للزنا والربا والقمار والعرى وما فيه استهزاال لهذا يويمكن التمث
 94.وقطعيات الإسلام
  الترويح المندوب: ج.
ومسابقات حفظ القرآن  ،والعلمية ،ويمكن التمثيل لهذا النوع بالمسابقات الثقافية ،فيه تقوية للعقل والأدلة والبراهين يالذ هوو        
 وغيرها مما فيه تنشيط للعقل. ،الكريم
      :الترويح المكروه .د
قال الإمام  ،أيام العشر من ذي الحجة يكالاشتغال بالترويح المباح ف وقتا  فاضلا   ت عملا  مندوبا  أويفو ّهو الترويح الذي و       
 05." ذموما  م يعد مكروها  ، الإكثار من اللهو غير المفيد"  الغزالي:
 الترويح المباح: .ه
لام ابن قال شيخ الإس ،مامجفيها مصلحة للنفس بالراحة والاست والتيالممارسات الخالية من المضرة  عبارة عن تلكهو و       
متعدد ، والأنماط ،الألوانمتنوع  ،واسع المساحة المباح:والترويح  15."ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ":تيمية
 بقى على أصل الإباحة. يكون الترويح ضمن الضوابط العامة لي ولكن يشترط أن ّ  25متطور ،الاتجاهاتالوسائل مختلف 
 الإسلامالترويح في  العامة لممارسة ضوابطال: المبحث الرابع
ليس فيه  ،ويزنها بميزانها الصحيح ،موضعها المناسب يالمجتمع المسلم يتسم بأنه مجتمع مميز رشيد يضع الأمور ف إنَّ        
وابط يح منضبطا  بضوابط الشرع الحنيف، ومن أهم هذه الضجميع حالاته ؛ لذلك يجب أن يكون الترو  يمجال للتخبط والعشوائية ف
 :يلي ماالترويح  ييجب مراعاتها ف يالت
                                                 
 .548سورة البقرة الآية  64
                                                    .584/5الفتاوى الكبرى لابن تيمية  74
  59لمائدة الآية سورة ا 84
 ، ط بيت الأفكار.575/6الفروع لابن مفلح  94
             .128/5إحياء علوم الدين للغزالي  05
 .م4198هـ /1648، ط دار الكتب العلمية بيروت584/5الفتاوى الكبرى لابن تيمية  15
 هـ. 4848 دار المسلم الرياض 8، ط 45الترويح التربوي رؤية إسلامية ، خالد فهد العودة ، ص 25
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 :متعلقة بوقت الترويح ومنهاالضوابط ال: لاا أو 
تشاغل عنها حتى ذهب وقتها   فإن  المفروضة،  ) كالصلاة ا  مقيد (وجوبا   أوقات العبادات الواجبة يعدم ممارسة الترويح ف ـ 1
 يآخره لانشغاله بالترويح يكون ف يأول الوقت وصلاها ف ذهب  يتشاغل عنها حت وإن   ،تلك الحالة محرما   يالترويح فيكون 
  هذه الحالة مكروها .
 يفيها الترويح حت جميع الأمور بما  يالدين الإسلامي الحنيف حذر من الإفراط ف الوقت المباح:  ىـ عدم الإسراف ف2
 وإنَّ  ،لجسدك عليك حقا   فإنَّ "  عمرو بن العاص لعبد الله بن  الحديث الشريف من قوله  يجاء فكما ،العبادة ذاتها  يف
سنة لك بكل ح تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإنَّ  بحسبك أن ّ  وإن   لزورك عليك حقا    وإنَّ  35لزوجك عليك حقا   وإن ّ  ، لعينك عليك حقا  
صيام نبي  رسول الله :إني أجد قوة، قال: فصم  ، قلت يايت فشدد علفشدد ،ذلك صيام الدهر كله فإنَّ  عشر أمثالها ، 
عبد  ، قال: نصف الدهر، فكان -السلام عليه  –ه داود ل: وما كان صيام نبي الولا تزد عليه، قلت -عليه السلام –الله داود 
 45 ليتني قبلت رخصة النبي  ه يقول بعدما كبر: يالال
 وجه الدلالة من الحديث: 
إذا حصل النهي و ، يحتاجونه من ضرورات بشرية العبادة ؛لإعطاء النفس والجسد والعين والزوج ما يالنهي عن التفريط ف نَّ إ 
 55اية أولى.هو وسيلة وليس غ ىالترويح الذ يالغاية من خلق الإنسان، فالنهى عن التفريط ف يه يالعبادة الت يعن التفريط ف
 لترويح :ثانياا : الضوابط المتعلقة بسلوكيات ا
ُقْل أَِباِلَّ ِ َوآَيَاتِ ِ  فلا يجوز أن يتكلم الإنسان بكلام فيه استهزاء بالله وبرسوله وبدينه، قال تعالى: الكلام: يعدم الاعتداء ف .1 
.بَْعَد إِيَمانُِكم َْتْعَتِذ َُ وا َقْد كََفْرُتْم لَا  َوََُسو ِ ِ ُكْنُتْم َتْسَتْهزُِئون َ
 65
زأ وقد نص الفقهاء على: أن من استه ،ية الكريمة: أن الاستهزاء بالله ورسوله كفر  يخرج عن ملة الإسلامووجه الدلالة من الآ
 75بالله، والدين، والأنبياء ،عقوبته القتل.
َمُنوا َلا يَْسَخْر يَا أَيَُّها ا َِّ ِذيَن آَ                 :تعالي الاعتداء على سائر البشر بالتشهير والاستهزاء والسب لقوله ولا يجوز أيضا  
ْن يَُكنَّ َخيًْرا ِمْنُهنَّ َول َ
ا َتْلِمُزوا أَْنُفَسُكْم َوَلا َتَنابَُزوا ِباْلأَ ِْ َقاِِّ  ِبْئَس َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى أَْن يَُكوُنوا َخيْرًا ِمْنُهْم َوَلا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَ
اِظَّ ا ُِمون َ َِ ْم يَُتْب َفُأو َِ ئَِك ُهم ُ ا ِْ ُفُسوُق بَْعَد اْلِإيَماِن َوَمن ْالِاْسُم 
    95."من سّمع سّمع الله به ومن يرائي  يرائي الله به"  : وقوله، 85
 -عز وجل-يذيع الإنسان عيوب غيره من الناس ويظهرها؛ لأن الله نهى عن أن   : أنهالدلالة من الحديث النبوي الشريفووجه  
 06ه.سيفضحه ويظهر عيوبه ويسمعه المكرو 
                                                 
 ه ، كتاب الصوم ، باب حق الجسم فى الصوم.أخرجه البخاري فى صحيح 35
 ،ط دار بن كثير.494/ 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم 45
 م4198هـ / 4648، ط  دار الريان للتراث  15/5كتاب النكاح ،فتح الباري ، ابن حجر  55
 ).44، 54(سورة التوبة: الآيتين  65
  , ط دار إحياء الكتب العربية ، بيروت. والأم للإمام الشافعي 465/4, ط دار الكتاب الإسلامي. وحاشية الدسوقي 422/ 5البحر الرائق  75
 ، ط بيت الأفكار. 458/4والفروع لابن مفلح    
 .الآية88سورة الحجرات:  85
 الرقائق باب من أشرك في عمله غير اللهكتاب الزهد و   8655أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم  95
 ط دار الفكر للطباعة والنشر54/4، أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري زية الأحو تحف 06
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،  والطلاق، النكاح ، وهزلهن جد ثلاث جدهن جد ،" فلا يمزح بالهزل في موطن الجد لقوله :المزاح يعدم الاعتداء ف .2
 16." والرجعة
 .، وذلك بوروده أو سكوت الشارع عنه شرعا   ا  كون هذا النوع من الترويح  مباح. 3
يَا أَيَُّها ا َِّ ِذيَن آََمُنوا َلا يَْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى أَْن يَُكوُنوا َخيْرًا تعالى لا يتخذ المزاح وسيلة للتهكم والاستهزاء بالآخرين قال . 2
اِن َوَمْن ُسوُق بَْعَد اْلِإيم َأَ ِْ َقاِِّ  ِبْئَس الِاْسُم ا ِْ ف ُِمْنُهْم َوَلا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنَّ َخيْرًا ِمْنُهنَّ َوَلا َتْلِمُزوا أَْنُفَسُكْم َوَلا َتَنابَُزوا ِبال ْ
.َِ ْم يَُتْب َفُأو َِ ئَِك ُهُم اِظَّ ا ُِمون َ
 26
 -عليه الصلاة والسلام-قوله  فمن روائع قوله ،يمزح ولا يقول إلا صدقا   المزاح ، فلقد كان النبي يف يتجنب الكذب أيضا  . 5
ببيت و ،وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا   يببيت فو ،ض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا  يار يأنا زعيم ببيت ف"
 36."لقهخحسن  أعلى الجنة لمن يف
   الأماكن العامة والمنتزهات  يوالاختلاط الماجن ف ،عدم مشاهدة الأفلام الهابطة. 6
 46. اِل َِ َخِبيٌر ِبَما يَْصَنُعون َ  َِك أَْزكَى  َِ ُهْم إِنَّ ُقْل  ِ ْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّوا ِمْن أَبَْصاَِِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذ َلقوله تعالى    
لا  ،العورة بضوابط الشرع من حيث ستر النشاط الترويحي منضبطا   يمن الواجب أن يكون اللباس ف :الالتزام باللباس الشرعي. 1
 يعلم القائم بالنشاط الترويحي:  كثير من البرامج الترويحية الإعلامية من العري الفاضح، كما يجب أن يكما يشاهد ف
 56.أن عورة المرأة كل جسدها إلا الوجه والكفين على الراجح، وبالنسبة للرجل فعورته مابين السرة والركبة على الراجح أيضا  
 ثالثاا: الضوابط المتعلقة بأهداف الترويح:
اد والمهارات القتالية التي تعد بمثابة الإعداد للجه يجب أن يكون الترويح له هدف سام، وغاية نبيلة مثل الرماية والسباحة،   
 :  تعالى -ملاقاة العدو من باب قولهو 
اِلَّ ُِ يَْعَلُمُهْم  َوِمْن  َِبَاِط ا ِْ َخيِْل ُتْرِهُبوَن ِب ِ َعُدوَّ اِلَّ ِ َوَعُدوَّ ُكْم َوآََخِريَن ِمْن ُدونِِهْم َلا َتْعَلُموَنُهم ُ ِمْن ُقوَّ ة ٍَوأَِعدُّ وا  َِ ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم 
. َوأَْنُتْم َلا ُتْظَلُمون َ َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اِلَّ ِ ُيَوفَّ إِ َِ يُْكم ْ
 66
 :الخاتمة
 :التاليتائج والتوصيات على النحو اشتملت خاتمة هذا البحث على أهم الن 
 :أولاا: من أهم النتائج
إطار  يويغاير نوع العمل ف  ،أوقات الفراغ غالبا   ييمارس اختياريا  ف عقلي وأ ، فني أو ،بدني ، اءبن ّ : نشاط هادفالترويح ـ1
 لقية والاجتماعية المنبثقة من الدين والعرف.الضوابط الخ  
وفيه أيضا  موافقة للفطرة   ،ففيه عبودية لله تعالى بشرط النية ،تميزه عن غيره ، وأهدافالإسلام خصائص يللترويح ف ـ 2
 متجدد الوسائل.  ،ثابت المعالم وكونهية لمو م بالشس, كما أنه يتالسليمة انيةالإنس
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ظرة الشرعية بضوابطها وفق النويتعامل معه  ،ته أكبر وأسهل لمن يوفقه الله إلى ذلكايجابياللترويح آثار إيجابية وسلبية؛ لكن  ـ 3
 وأهدافها.
 بالوقت أو؛ لقمنها ما يتع وتلك الضوابط ،لتمنعه من الزلل والانحراف سلام ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها؛للترويح في الإ ـ 4
  .أو أهداف الترويح ،الترويح سلوكياتب
جميع جوانب ب عنيشامل ي العصر النبوي فيه دلالة واضحة على أن الدين الإسلامي دين  يتعدد المناشط الترويحية ف .5
 حياة الإنسان المسلم.
هذا  ووسطية ،عن الأمةورفع الحرج   ،سريمظهر من مظاهر ال -صلى الله عليه وسلم -حية منهالتروي لمناشطإقرار ا ـ 6
 .الدين
خدمة  يوجعله ف ،الاهتمام بهفينبغي  هذا العصر؛  يالانتشار الواسع للترويح وحجمه المتزايد يعطي له أهمية عظمى ف ـ 7
 المبادئ الإسلامية.
الحكم  ييجعلها تختلف فوهذا ما  ،ضوابط شرعية ىممنوعة ولكن تحتاج إللها ليس كيا  المناشط الترويحية الموجودة حال ـ 8
 وعدمها. الشرعية  الضوابط مراعاةي تبعا  لاختلاف الكيفية من حيث عالشر 
 ومنها: االإسلام مقاصد عظيمة لابد من تحققه يللترويح ف ـ 9
 ة الإسلام.تربية أفراد المجتمع المسلم على الجد وتهيئتهم لخدم أ.
 تحقيق الترابط الأسرى. ب.
 بتكارية.وإزالة التوتر, وتنمية الروح الا إظهار الفسحة في الدين,  ج.
 .أو مباحا   مكروها   أو ،مندوبا   أو ،أو محرما   ،ـ قد يكون النشاط الترويحي واجبا  11
ضرورة ، وإلا كان الترويح  رس من الترويح التزام الترويح بالضوابط الشرعية العامة أو الخاصة بخصوصية النوع المما .11
 مخالفة شرعية.
 التوصيات: ثانياا:
 مع محاولة إصلاحه.وضوابطه الشرعية، بالترويح الاهتمام  ـ 1
 الشرع. جاء بها  يإيجاد البديل الإسلامي للترويح الفاسد بترويح هادف يحقق الأهداف والمقاصد الت ـ 2
 القضايا الاجتهادية المعاصرة. يالنظر ف إلى اعتماد المنهج الوسط المعتدل ـ 3
يخ وترس ،الترويحقضية أن تسعى الجامعات وخاصة الإسلامية وجميع الدعاة لعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات تعالج  ـ 4
  نفوس الناس. يمفهومه بالرؤية الشرعية له ف
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